AEPIC: progetto di editoria elettronica per la ricerca e la didattica (slides) by Mornati, Susanna
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5 – CILEA OA Platform – 1/5
CILEA
Service Providers
Harvesting()
Classification()
Caching()
Indexing()
OPAC()
Citations parsing()
OpenURL()
Metadata crosswalks()
Gateway for crawlers()
Full-text search()
Statistics()
Export faci lities()
Z39.50 for discovery services()
Time stamping()
Copyright()
Legal Deposit()
Permanent URL()
Digital preservation()
implementation
Data  Pro vi de rs
Receive data from users()
Provide data to SP()
metadata feeding
management
Portal
Access management()
Al erting ()
Newsfeed ()
OA-relevant in fo()
Forum management WG ()
Implementators VRD()
Develope rs' testbed()
It al ian OA l ist()
development
added-value metadata feeding
USER
document archiving
document retrieval
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Disciplinary DP
Institutional DP
Archivelet
USER
registration
deposit
CILEA
DP management
Users' archive
Data archive
Data Providers
Receive data from users()
Provide data to SP()
5 – CILEA OA Platform – 2/5
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5 – CILEA OA Platform – 3/5
SP implementation
CILEA
Portal development
DP management
Service Providers
Harvesting()
Classification()
Caching()
Indexing()
OPAC()
Citations pars ing()
OpenURL()
Metadata crosswalks()
Gateway for c rawlers()
Full-text search()
Statis tics()
Export facilities()
Z39.50 for discovery services()
Time stamping()
Copyright()
Legal Deposit()
Permanent URL()
Digital preservation()
added-value metadata feeding
metadata feeding
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5 – CILEA OA Platform – 4/5
registration
Users' archive
access management
search & retrieval
USER
CILEA
Portal development
Portal
Access management()
Alerting()
Newsfeed()
OA-relevant info()
Forum management WG ()
Implementators VRD()
Developers' testbed()
Italian OA list()
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5 – CILEA OA Platform – 5/5
• Tempi di realizzazione:
– Dicembre 2003: prototipi Data Provider con 
funzionalità avanzate
– Aprile 2004: prototipi Service Provider con 
funzionalità avanzate
– Giugno 2004: prototipo portale
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6 – Problemi
• Metadati, classificazione
• Copyright, accesso al testo pieno
• Strumenti di valutazione, misurazione 
impatto
• Conservazione dati e metadati
• Promozione, finanziamenti
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7 - Soluzioni
• Working group per policies nazionali:
– metadati
– copyright
– valutazione ricerca
• Time stamping, deposito legale, PURL 
• Presentazioni a stakeholder
• Bandi italiani, europei
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8 – Azioni immediate – 1/3
• Creazione Working group:
– Mailing list? Forum?
• Attivazione sito web per OA in Italia:
– News? Blog?
• Dominio in corso di registrazione:
– http://www.aepic.it
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8 – Azioni immediate – 2/3
• Abbiamo contatti europei per eContent
• Cerchiamo partner italiani
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8 – Azioni immediate – 3/3
Susanna Mornati
mornati@cilea.it
tel. 02 26 99 53 22
http://www.cilea.it/servizi/g/AEPIC/
Grazie per l’attenzione!
